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Formularium Nasional merupakan daftar obat terpilih yang 
dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka 
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Formularium Rumah Sakit 
merupakan dokumen yang selalu diperbaharui secara terus menerus yang 
berisi sediaan obat yang terpilih dan informasi tambahan lainnya yang 
merefleksikan pertimbangan klinik mutakhir staf medik Rumah Sakit. 
Dampak dari ketidaksesuaian resep dengan formularium bagi pasien adalah 
kemungkinan pasien tidak bisa mendapatkan obat yang tertulis di resep 
karena rumah sakit tidak menyediakan obat diluar formularium Rumah Sakit 
sehingga pasien gagal mendapatkan terapi dan mempengaruhi mutu 
pelayanan Rumah Sakit terutama mutu pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah 
Sakit.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan dokter 
dalam menulis resep yang sesuai dengan formularium Rumah Sakit di Rumah 
Sakit “X” Kabupaten Jembrana Bali. Penelitian ini dilakukan secara 
retrospektif dan menginterprestasi data secara deskriptif dengan 
menggunakan rekapan resep dokter dari Instalasi Rawat Inap dan Instalasi 
Rawat Jalan yang masuk ke Instalasi Farmasi Rumah Sakit pada periode 
bulan Januari 2020-Maret 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kesesuaian jenis obat terhadap Formularium Rumah Sakit sebesar 97,84% 
(sangat baik), kesesuaian potensi obat terhadap Formularium Rumah Sakit 
sebesar 91,46% (sangat baik), kesesuaian bentuk sediaan obat terhadap 
Formularium Rumah Sakit sebesar 100% (sangat baik), persentase obat 
generik yang diresepkan dokter sebesar 73,54%, persentase obat injeksi yang 
diresepkan sebesar 47,84% dan persentase antibiotik yang diresepkan sebesar 
16,21%. 
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The National Formulary is a list of selected drugs that are needed 
and must be available in implementing the Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN). The Hospital Formulary is a document that is continually updated 
continuously containing selected drug preparations and other additional 
information that reflects the latest clinical considerations of the hospital 
medical staff. The impact of the incompatibility of the prescription with the 
formulary for the patient is the possibility that the patient can not get the 
medicine that is written on the medication because the hospital does not 
provide drugs outside the hospital formulary, so the patient fails to receive 
therapy and affect the quality of hospital service, especially in the hospital 
pharmacy installation. The purpose of this study was to evaluate the 
compliance of doctors in writing prescriptions following the hospital 
formulary at the “X” hospital Jembrana Regency Bali. This research was 
conducted retrospectively and interpreted the data descriptively by using 
doctor’s prescription recapitulation from the inpatient and outpatient 
installation, which entered the hospital pharmacy unit in January 2020-March 
2020. The results showed that the suitability of the drug type to the hospital 
formulary was 97.84% (excellent), the suitability of the drug potential to the 
hospital formulary was 91.46% (excellent), the suitability of the drug dosage 
form to the hospital formulary was 100% (excellent), doctors prescribed the 
proportion of generic drugs was 73.54%, the percentage of injection drugs 
specified was 47.84% and the rate of antibiotics prescribed was 16.21%. 
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